

























































































































































































































































































































































































































































  1981 1  1984  1987  1990  1992  1997  2000 2 
CENTRAL  87.3  75.6  72.6  66.2  63.0  59.5  54 
REGIONAL  3.0  12.2  14.6  20.5  23.2  26.9  33 
LOCAL  9.7  12.1  12.8  13.3  13.8  13.6  13
 
 





















































































































































































































































































































































































































  Basque Country  PNV  EA  HB 
Centralised  6  5  1  ­­ 
Autonomy as current  34  33  21  2 
More autonomy  22  35  42  9 
Independence  19  18  21  83 
“Don’t knows”  19  8  15  5 























































































































Turnout (%)  59.8  68.5  69.6  61.0  59.7  70.3  79.0
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